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Abstrak 
Persamaan Schrodinger Dimensi-D untuk kombinasi potensial Kratzer dan 
potensial tangen trigonomerik kuadrat dapat diselesaikan dengan menggunakan 
AIM. Kombinasi dari dua potensial disubstitusikan ke persamaan Schrodinger 
Dimensi-D, kemudian dilakukan pemisahan variabel menjadi bagian radial dan 
sudut. Batasan dimensi yang dipilih berupa dimensi lima sehingga persamaan 
bagian sudut dipisahkan kembali menjadi empat bagian persamaan sudut. 
Penyelesaian persamaan Schrodinger dengan menggunakan AIM dapat 
dilakukan dengan mereduksi persamaan differensial orde kedua menjadi 
persamaan differensial tipe hipergeometri dengan melakukan subtitusi variabel. 
Persamaan differensial orde dua tipe hipergeometri tersebut diselesaikan dengan 
AIM diperoleh nilai eigen energi dan fungsi gelombang. Nilai eigen energi vibrasi 
non-relativistik sistem dihitung menggunakan metode komputasi. Sehingga dapat 
diketahui bahwa peningkatan bilangan kuantum radial    menyebabkan kenaikan 
spektrum energi dan peningkatan bilangan kuantum sudut menyebabkan 
penurunan spektrum energi. Fungsi gelombang yang dihasilkan dapat digunakan 
untuk mencari probabilitas ditemukannya molekul diatomik CO, NO, I2. 
 
Kata kunci : Persamaan Schrodinger, D-dimensi, Potensial Kratzer, Potensial 
tangen kuadrat, AIM 
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Abstract 
The D-Dimension Schrodinger Equation for Kratzer potential combinations 
and potential trigonomeric tangent squared can be solved using AIM. The 
combination of the two potentials is substituted into the D-Dimension Schrodinger 
equation, then separating the variables into radial and angular sections. The 
dimension of the selected dimension is a five dimension so that the equation of the 
angular part is separated back into four parts of the angular equation. 
Solving the Schrodinger equation by using AIM can be done by reducing 
second-order differential equations into a hypergeometric differential equation by 
substituting variables. The two-order differential equations of the hypergeometric 
type are solved by AIM obtained by the eigenvalues of energy and the wave 
function. The eigenvalue of the system's non-relativistic vibrational energy is 
calculated using computational methods. Thus it can be seen that the increase in 
radial quantum number (nr) causes the increase in the energy spectrum and an 
increase in the quantum number of angles causing a decrease in the energy 
spectrum. The resulting wavefunction can be used to find the probability of 
finding the diatomic molecules CO, NO, I2. 
 
Keywords : Schrodinger Equation, D-dimension, Kratzer’s Potential, Tangent 
Squared Potential, AIM 
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